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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze the internal processes of PT. Indopay 
Merchant Services, especially in the maintenance, repair and implementation to 
customers to assist and facilitate management analysis and database designer, is 
because in the process of serving the customer looks sluggish, therefore this paper in 
order to provide fill to the PT. Indopay Merchant Services in building an effective 
database system research method by reading some literature books related to the 
topics covered. Methods of fact-finding technique performed with the studied 
documents, letters, reports, and records relating to the system and conduct 
interviews with relevant parties. Methods to create a database system is done with 
the cycle stage conceptual, logical, and physical data models, specify SQL Server as 
a database management system. The result of the design of the database is expected 
to help the performance of PT. Indopay Merchant Services can be run to satisfy 
customers with an efficient. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis proses internal 
PT. Indopay Merchant Services, terutama pada pemeliharaan, perbaikan dan 
implementasi kepada pelanggan untuk membantu dan memfasilitasi manajemen 
menganalisa dan perancang database, ini dikarenakan proses dalam melayani 
pelanggan terlihat lamban, maka dari itu penulisan ini agar memberikan masukkan 
kepada PT. Indopay Merchant Services dalam membangun sistem database yang 
efektif Metode penelitian dengan membaca beberapa buku literatur berkaitan 
dengan topik yang dibahas. Metode tehnik pencarian fakta  dilakukan dengan 
dokumen yang diteliti, surat, laporan, dan catatan yang berhubungan dengan sistem 
dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode untuk membuat 
sistem database dilakukan dengan tahapan siklus konseptual, logis, dan fisik model 
data, menentukan SQL Server sebagai sistem manajemen database. Hasil yang 
dicapai dari desain database ini diharapkan dapat membantu kinerja dari PT. 
Indopay Merchant Services dapat berjalan untuk memuaskan pelanggan dengan 
waktu yang efisien.  
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